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1. (A) 1.OOO g suatu unsur x dibakar di dalam udara untuk
membentuk 2.29 g oksida meruap yang menduduki 2070 nI
Pada 550oC Pada 200 mm'*Sg.
(a) Apakah berat nolekul bagi oksida ini?
(b) Jika satu molekul nengandungi eupat aton Xl
apakah berat atom bagi X?
(10 narkah)
(B) Apakah hukum Graham bagi peresapan gas? Cuba
terbitkan hukum ini dengan menggunakan keputusan dari
teori kinetik gas dan hukum gas ideal, iaitu
pv = $ n*e2
pV = nRT
Huraikan bagaimana hukum ini digunakan untuk
pengasingan isotop.
(10 narkah)
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2. (A) Bandingkan keadaan 9as, keadaan cecair dan keadaan
pepejat. Bincangkan dari segi struktur, susunan
molekul, jarak antara molekul dan daya antara mo1ekul.
(1o narkah)
(B) Berdasar)can kepada perbincangan dalam (A), terangkan
mengapa terdapat persamaan universal bagi keadaan
g€ls, tetapi tidak terdapat bagi keadaan cecaj,r dan
pepejal.
(10 narkah)
3. (A) Berikan dua contoh bagi sifat koligatif suatu larutan
dengan zat-Iarutan yang tidak meruap. Terangkan
bagainana sifat-sifat ini bergantung kepada kepekatan
zat-larutan. Juga terangkan nengapa sifat-sifat ini
dipanggiL sifat rkoligatLf' ?
(10 markah)
Hitungkan berat etilenaglikol (HoCH2cH2oH) yang perlu
dilarutkan ke dalam 1 kg air supaya mencegah
pembentukan ais pada -looc.
(10 markah)
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4. (A) Apakah persamaan Nernst, dan bagainanakah ia
menghubungkan keupayaan sel dengan kepekatan?
(5 markah)
(B) Sel berikut
As I ag* (o.1 M) | | as+ (1.o u) | ag
adalah sel kepekatan dan berkebolehan untuk membuat
kerja elektrik.
(a) Berapakah nilai keupayaan sel?
(b) SeI yang di sebelah manakah dikatakan kod dan
juga anod?
(c) Berapakah AG dalan joule untuk tindak balas sel
spontan?
(15 markah)
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Bagaimanakah pemalar keseimbangan K bagi suatu tindak
balas berkait dengran kuantiti-kuantiti termodinami.k?
Bagaimanakah perkaitan ini mernbuktikan bahawa K tidak
bergantung kepada kepekatan bahan tindak balas dan
hasil tindak balas?
(8 narkah)
suatu sistem yang terdiri daripada nitrogen, hidrogen
dan anmonia kesemuanya gas dibiarlcan mencapai
keseinbangan pada tekanan total 5 atn. Tekanan separa
bagi ketiga-tiga gas yang telahpun diukur ialah pN2 =
1 atm, pHz = 2 atm, dan pNHr = 2 atm' Berapakah K
bagi tindak balas
u, (S) + 3H2 (g) = 2NHl (9)
(6 markah)
Jika tekanan total bagi campuran di atas ditingkatkan
sehingga rnenjadi 1O atm, bagaimanakah keseiutbangan
akan diubah? Iaitu sama ada ia akan menuju ke depan
atau ke belakang?
(6 narlcah)
(B)
(c)
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(A) Kirakan panJang gelonbang de Broglie bagi suatu zarah
yang beratnya 4.55 x rO-28g dan bergerak dengan
halaju O.?5t daripada halaJu cahaya.
Diberi halaju cahaya
Pemalar Planck
1J
3.0 x 1o8m s-l
6.6 x 10-34 Js
1 kg t2s-2
(3 markah)
(B) Terangkan peraturan pengisian elektron ke dalam
orbital atom berdasarkan Prinsip Aufbau. Berdasarkan
peraturan tersebut, tunjukkan konfigurasi elektron
aton Cr (Z = 241 dan Zn (Z = 3O).
(6 narkah)
(C) Tunjukkan struktur-struktur resonans bagi rnolekul
atau ion berikut,:
03, col2- dan Nor-
(5 narkah)
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(D) Dengan kaedah VSEpR bagi setiap ion IC12- dan SA'Z-
tunjukkan:
(a) bilangan pasangan elektron valens (p'e'v) di
sekeliling atorn Pusat.
(b) bilangan pasangan elekron valens (p'e'v) bentuk
ikatan Tr'
(c) orbitat hibrid atom Pusat.
(d) bilangan pasangan tersendiri (p't)
(e) struktur nolekul.
(f) bentuk molekul.
( 6 rnarkah)
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